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ЯК ВАЖЛИВИЙ  ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ДЕРЖАВИ 
 
У статті розглядаються особливості прогресу суспільства через призму творчого потен-
ціалу студентів, узагальнюються поняття творчість в науковій літературі;  з’ясовується  спе-
цифіка  науково-дослідної діяльності, визначається низка  факторів щодо формування творчої 
особистості майбутнього спеціаліста, пропонуються напрями оптимізації організаційно-
інформаційних механізмів активізації науково-творчої діяльності студентів вищих навчальних 
закладів, які дозволять активізувати навчально-виховний процес у вищій школі, вирішити ба-
гато комунікативних та інформаційних проблем, сформувати полікультурну, соціальну та ін-
формаційну компетентність студента; сприятимуть розвитку творчої особистості.  
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КАК ВАЖНЫЙ  ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА ГОСУДАРСТВА 
 
У статье рассмотрены особенности прогресса государства через призму творческого 
потенциала смтудентов, обобщается понятие «творчество» в научной литературе, анализиру-
ется специфика научно-исследовательской деятельности студентов, предложены факторы 
формирования творческой личности будущего специалиста, предлагаются направления оп-
тимизации организационно-информационных механизмов активизации научно-творческой 
деятельности студентов высших учебных заведений., которые будут способствовать активи-
зировать учебно-воспитательный процесс в высшей школе, решат много комуникационных и 
информационных проблем, сформируют поликультурную, социальную и информационную 
компетентность студента; будут способствовать развитию творческой личности.  
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, высшая школа, прогресс 
общества,творческая личность, творческий потенциал студента, научное творчество.  
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The article features the advancement of society through the lens of creativity, the notion of 
creativity in scientific literature is generalized; the features of scientific and research activities of 
students are determined, a number of factors for the formation of future creative specialist areas is 
revealed, offered areas of optimizing organizational information mechanism intensify research and 
creative activities of university students, that allow to intensifytheeducationalprocessinhighschool, 
solve many problems of communication and information, form a poly-cultural, social and 
information competence of a student; promote the development of creative personality. 
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Постановка проблеми.Інтеграція вищих навчальних закладів України у європейсь-
кий освітній простір зумовлює важливість залучення студентів до дослідної діяльності, адже 
результати наукової творчості є основним джерелом інновацій, які забезпечують економіч-
ний прогрес суспільства.  
Відповідно до Національного Плану дій щодо впровадження Програми економічних 
реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” одним 
з першочерговим завдань у сфері удосконалення системи управління освітою Україною зая-
влено дії, спрямовані на розвиток науково-творчої  діяльності та впровадження інновацій [1].  
Важливі аспекти науково-творчої діяльності студентської молоді заявлені в докумен-
тах та освітніх ініціативах Ради Європи: Лісабонська стратегія ЄС, Освітня програма Ераз-
мус Мундус, Програма трансєвропейського співробітництва у галузі вищої освіти – Tempus 
(Tasis) та інші. Особливості формування творчої особистості студента прописані у Програмі 
дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України, 
у “Національній стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки” та інших.  
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема науково-дослідної та творчої діяльності 
студентів завжди була у центрі уваги багатьох дослідників, у працях яких відображені теоре-
тичні, методологічні та практичні аспекти науково-творчої діяльності студентів вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ). Зокрема, варто відзначити праці Г. Васяновича, Р. Гуревича, І. Зя-
зюна, Ф. Кольбера, С. Коновець, М. Козяра, А. Маслоу, О. Овчарук, П. Олійник, О. Олексюк, 
О. Рудницької, В. Сластьоніна  та інших. У своїх дослідженнях вони порушують різноманітні 
питання організації науково-творчої діяльності студентів, форми науково-творчої роботи, 
творчий потенціал як чинник суспільного розвитку держави. Однак досі мало досліджень 
щодо організаційно-інформаційного супроводу науково-творчої діяльності студентів ВНЗ.  
Мета статті: виокремити та запропонувати напрями оптимізації організаційно-
інформаційних механізмів активізації науково-дослідної діяльності  студентів ВНЗ.  
Виклад основного матеріалу. Творчий потенціал майбутніх професіоналів – 
працівників усіх сфер життєдіяльності – займає ключову роль у становленні конкурентосп-
роможності та високого соціокультурного розвитку держави. Актуальним є порушення пи-
тання важливості та ролі науково-творчої роботи в розвитку творчого потенціалу студента як 
майбутнього спеціаліста. Відповідно до Закону про наукову і науково-технічну діяльність 
наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і вико-
ристання нових знань [2]. 
В контексті теми статті розглянемо поняття «творчість» в науковій літературі. Сучасні 
учені розглядають творчість як тип діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні 
цінності або висуває нові, ефективніші способи розв'язання тих чи інших наукових, техніч-
них, соціальних та інших проблем. У філософському енциклопедичному словнику творчість 
визначається як «діяльність, яка породжує щось якісно нове, чого ніколи раніше не було»[3, 
с.857].Психолог К. К.Платонов характеризує творчість як «мислення у його вищій формі, яке 
виходить за межі того, що потрібно для розв'язування задачі, що виникла, вже відомими спо-
собами» [4, с.857]. 
Творчі здібності особистості являють собою категорію психології і характеризуються 
як психологічні особливості людини, від яких залежить набуття знань, умінь і навичок. Тво-
рчі здібності людини, її обдарованість, задатки створюють передумови для виникнення і роз-
витку творчого процесу. Розкрити і розвинути їх – завдання сім’ї та колективу освітнього за-
кладу. Значну роль у розкритті творчих здібностей студента і перетворення їх на творчу дія-
льність відіграють мотиви і воля. Тому освітня діяльність вищої школи завжди має предмет-
но формувати і збагачувати мотиви творчої діяльності майбутнього спеціаліста. Виховний 
вплив викладача, колективу, суспільних організацій у свою чергу стимулює ідейно-моральне 
усвідомлення мотиву, що виник, духовні і фізичні можливості для досягнення цілей і певних 
результатів діяльності. 
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Творча особистість виявляється в активній багатогранній діяльності людини, що полягає 
у засвоєнні і накопиченні знань, умінь, явищ, фактів у відповідній галузі матеріального і духов-
ного виробництва, що є базою для інтелектуального пошуку, наявності у неї культури мислення, 
постійного розширення бази знань для впровадження інновацій у всіх сферах життєдіяльності.  
Підготовка ініціативних і творчо мислячих спеціалістів має здійснюватися на основі 
реальної єдності навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи і соціально-
політичної діяльності студентів. 
Формування і розвиток творчої активності майбутнього спеціаліста включає низку на-
ступних факторів:  
– наявність творчого запалу викладача; 
– систему довірливих взаємовідносин та співпраці,  
– відповідний стиль діяльності всіх суб'єктів навчально-виховного процесу,  
– тісні зв'язки вищої школи із суспільством; 
– формування інтересу до майбутньої професійної діяльності  
– стимулювання творчого потенціалу студента; 
– розвиток самостійності і відповідальності студента у розв'язанні пізнавальних, су-
спільно-політичних, трудових і моральних проблем. 
Погоджуємось  з твердженням В. Сластьоніна, який вважав, що важливою умовою 
формування творчої особистості студента є формування інтересу до його майбутньої профе-
сійної діяльності та стимулювання його творчого потенціалу [5, с. 28].  Завдання педагогіч-
ного колективу і студентських організацій полягає в тому, щоб сформувати, закріпити акти-
вну громадянську життєву позицію відповідно до потреб суспільства й особистості самого 
студента [6, с. 38]. Розвитку інтересу і творчої активності сприяє реалізація професійної 
спрямованості навчання всіх без винятку вузівських дисциплін, належна організація навча-
льних і виробничих практик, написання курсових і дипломних робіт. 
У зв'язку з цим, заслуговує на увагу досвід Львівського державного університету без-
пеки життєдіяльності, який систематично проводить широкомасштабну профорієнтаційну 
роботу із залученням шкільної молоді до навчання у вищій школі, а також роботу з абітуріє-
нтами для виявлення і розвитку творчої індивідуальності майбутніх студентів на довузівсь-
кому етапі професійної орієнтації. Цьому сприяє проведення різноманітних творчих конкур-
сів, олімпіад, організація шкіл юних спеціалістів, залучення до цієї роботи фахівців, ство-
рення творчих лабораторій тощо. 
Зростаюче значення у стимулюванні творчої діяльності майбутнього спеціаліста на-
буває науково-дослідна робота студентів цього закладу, яка нині стає невід'ємною частиною 
їхньої пізнавальної діяльності. У зв'язку з цим, необхідне вдосконалення організаційних 
форм наукової роботи як засобу розвитку творчого потенціалу студента, створення такої 
громадської думки, яка сприяє утвердженню у студентському середовищі пріоритетності на-
укової роботи з метою підготовки висококваліфікованого, творчого спеціаліста. 
Це вимагає необхідності звернути увагу на те, як формується та розвивається науково-
творча діяльність студентів і в чому є їх основні особливості і проблеми. 
По-перше, практика показує, що досягнений рівень педагогічної діяльності вияв-
ляється недостатнім для повноцінного вирішення даної проблеми. Ще й досі випускаються 
спеціалісти з низьким творчим потенціалом, тобто людей нетворчих, а іноді просто непідго-
товлених до роботи в сучасних динамічних виробничих та соціальних умовах[7, с.46-54]. 
По-друге, змінюються критерії оцінки здібностей спеціаліста. Професійна компетент-
ність, ерудованість були й залишаються суттєвими професійними якостями спеціаліста. 
Компетентнісна орієнтація дозволяє визначити доцільні  методи, стиль, засоби професійної 
діяльності. Але в умовах прискорення науково-технічного прогресу та ускладнених інфор-
маційних процесів цього вже замало. Необхідне виховання і самовиховання високої методо-
логічної культури мислення, здібностей не лише орієнтуватися у потоках професійної та су-
спільної інформації, але й умінь її аналізувати. 
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По-третє, для сучасного підходу до проблеми суттєво і те, що акцент переноситься 
на самостійність та відповідальність студента за формування його творчої активності. 
Відповідальність з нього часто знімається або не є повною, самостійність суттєво звужена. 
Вже багато років пропагується, що студент повинен бути активним суб'єктом навчання , 
особливо активно приймати участь у активізації науково-творчої роботи [8, с.204-206]. Поки 
що нерідко студент виступає пасивним об'єктом. 
По-четверте, формування і розвиток творчої активності студентів потребують творчої 
самовіддачі від викладачів, педагогів, розвиток їх творчого потенціалу, якісних перетворень 
в стилі педагогічної діяльності і підвищення педагогічної культури [9, с. 134-145] .  
Враховуючи, що основу творчості складає предметно-практична діяльність, можна ви-
ділити основні типи творчості: 
– матеріально-технічна; 
– духовно-теоретична; 
– соціально-організаційна; 
– педагогічна творчість як вид соціальної активності тощо. 
Така класифікація, безумовно, має відносний характер для характеристики науково-
дослідної діяльності студентів, у нашій статті вона розглядається як специфічна якісна хара-
ктеристика творчої особистості в умовах навчання у вищій школі.  
Українська освіта надаєперевагу творчому потенціалу перед набором понятійного апа-
рату знань. Зокрема, у “Національній стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки”, 
яка визначає основні напрями й шляхи реалізації положень “Національної доктрини розвит-
ку освіти України в ХХІ столітті”, підкреслюється, що оновлення системи вітчизняної освіти 
повинно вдосконалюватися шляхом оптимізації підготовки кожного студента до максималь-
ної реалізації його творчого потенціалу [10]. Схвалена на IIІ Всеукраїнському з’їзді праців-
ників освіти (2012 р.) й затверджена указом Президента України Національна стратегія роз-
витку освіти  визначає сучасні заходи міжнародного співробітництва та інтеграції українсь-
кої освіти у світовий освітній простір. 
Згідно з Стратегією, держава має сприяти розвитку співробітництва навчальних закла-
дів на основі співробітництва з міжнародними організаціями та установами (Європейський 
Союз, Європейський Фонд Освіти, Рада Європи, ЮНЕСКО, Британська Рада, Інформаційне 
Агентство США, Корпус Миру, Айрекс, Німецька Служба академічних обмінів (ДААД), 
Фонд Фулбрайта, “Відродження”, Французький культурний Центр, Німецький культурний 
Центр, Світовий банк, товариство Карла Дуйсберга, Канадське Агентство з міжнародного 
розвитку, програмами “Темпус”, “Эдмунда Маскі”, “Еразмус”, “Акт на підтримку свободи”, 
АКСЕЛЗ, “Сімо” та ін.) [10].  
Основні засади і напрями міжнародного співробітництва та інтеграційні горизонти 
української освіти, визначені Національною доктриною розвитку освіти, ґрунтуються на ме-
тодологічних та соціально-політичних документах, що були покладені в основу цих процесів 
й прийняті міжнародними організаціями. Серед них слід виокремити документи ЮНЕСКО, 
зокрема Рекомендації щодо освіти у дусі міжнародного взаєморозуміння, співпраці, миру та 
освіти в галузі прав людини й основних свобод особистості” (Париж, 1974), “Глобальні цілі 
освіти для всіх (ОВД)” (Джомтьєн, Таїланд, 1990), “Всесвітня програма дій у галузі освіти з 
прав людини та демократії” (Монреаль, 1993), “Декларація Міністрів, прийнята на 44-й сесії 
Міжнародної конференції з питань освіти” (Женева, 1994), “Інтегровані рамки дій в галузі 
освіти в дусі миру, прав людини та демократії” (Париж, 1995), Міжнародна стандартна кла-
сифікація освіти (МСКО, ЮНЕСКО, 1997), Дакарські рамки дій, прийняті Всесвітнім фору-
мом з освіти (Дакар, Сенегал, 2000) [11].  
З метою активізації науково-дослідної діяльності студентів, важливе місце займає між-
народне співробітництво, яке реалізується в таких формах (рис.1.). 
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Форми співробітництва з міжнародними організаціями , фондами і програма-
ми щодо активізації науково-творчої діяльності студентів 
 
 
підтримка у проведенні науково-дослідних робіт, участі 
студентів і викладачів у міжнародних конференціях 
спільне фінансування науково-дослідних робіт 
проведення міжнародної експертизи та розробка реко-
мендацій щодо реформування освіти і науки 
фінансування та організація проведення міжнародних 
семінарів, симпозіумів – як на території України, так і за 
її межами 
фінансування й впровадження спільних міжнародних дво- 
або багатосторонніх гуманітарно-освітніх та науково-
технічних проектів 
 
Рис. 1. Форми співробітництва з міжнародними організаціями,  
фондами і програмами щодо активізації науково-творчої діяльності студентів. 
 
Аналіз опрацьованої літератури  дає можливість запропонувати такі напрями оптимі-
зації організаційно-інформаційних механізмів активізації науково-дослідної діяльності  сту-
дентів ВНЗ: 
– залучення студентів до активної пізнавальної діяльності;  
– впровадження європейських норм і стандартів в освіті. науці і техніці, 
– використання міжпредметних зв’язків з метою формування широкого світогляду;  
– використання інтерактивних форм, методів та технік навчання та впровадження 
передових інформаційно-комунікаційних технологій;   
– налагодження суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин шляхом застосування інтеракти-
вних форм спілкування (дискусія, диспут, круглі столи, робота в групах (парах); 
– участь у європейських освітніх проектах («Лідери європейської освіти», «Євро-
пейська та євроатлантична інтеграція України через освіту», «Лідери освітніх іні-
ціатив», «Формування громадянської компетентності молоді», «Школа лідерства», 
«Літо без кордонів»); 
– укладання угод про співробітництво з організаціями; 
– залучення українських викладачів та студентів до загальноєвропейських програм 
наукових досліджень; 
– участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, обмінах. 
Висновки. Таким чином, пропоновані шляхи оптимізації науково-творчої діяльності 
студентів ВНЗ дозволять активізувати навчально-виховний процес у вищій школі, вирішити 
багато комунікативних та інформаційних проблем, сформувати полікультурну, соціальну та 
інформаційну компетентність студента; сприятимуть розвитку творчої особистості. Для того 
щоб всі ланки управління процесом розвитку творчої активності студентів працювали як 
єдине ціле, необхідним є комплексний підхід до формування творчого спеціаліста на всіх 
ланках навчання і у позанавчальній діяльності. У кінцевому підсумку, такі заходи працюва-
тимуть на підвищення в Україні високого інтелектуально-освітнього та науково-технічного 
рівня майбутніх фахівців. 
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